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Z a v o d za m l j e k a r s t v o 
P o l j o p r i v r e d n i f a k u l t e t 
KVALITETA B ASORTIMAN 
MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
NA XXXIII MEĐUNARODNOM POLJOPRIVREDNOM SAJMU 
U N O V O M SADU GODINE 1966. 
U t r a d i c i o n a l n o o c j e n j i v a n j e k v a l i t e t a m l j e č n i h p r o i z v o d a i z l a g a n i h n a 
M e đ u n a r o d n o m p o l j o p r i v r e d n o m s a j m u u N o v o m S a d u u v r š t e n o je o v e g o d i n e 
i m l i j e k o , t e j a ja u p r a h u . O c j e n j i v a n j e , k o j e s e o d r ž a v a l o i z m e đ u 6. i 11. maja , 
i z v r š i l a j e K o m i s i j a i m e n o v a n a p o S a v e z n o j p r i v r e d n o j komor i , S e k r e t a r i j a t u 
za p o l j o p r i v r e d u , d u v a n s k u i n d u s t r i j u i z e m l j o r a d n i č k o z a d r u g a r s t v o . O c j e ­
n j i v a č k a k o m i s i j a , u s a s t a v u : dipl . inž . F r a n c F o r s t n e r i č , pro fesor M l e k a r s k o g 
š o l s k o g c e n t r a u K r a n j u , dr R a d o s l a v S t e f a n o v i ć , d o c e n t P o l j o p r i v r e d n o g f a k u l ­
t e t a u B e o g r a d u , i k a o p r e d s j e d n i k k o m i s i j e , dr D i m i t r i j e S a b a d o š , pro fe sor 
P o l j o p r i v r e d n o g f a k u l t e t a u Z a g r e b u , p r i m i j e n i l a j e s i s t e m o c j e n j i v a n j a sa u k u p ­
n o 20 tačaka . K v a l i t e t u o c i j e n j e n i h u z o r a k a p r e d s t a v l j a broj p o s t i g n u t i h tačaka , 
o d n o s n o k l a s e p r o i z v o d a : 20—18,1 (ekstra) , 18—16,1 (prva) 16—13 (druga) , 
10—12,9 (treća) i i spod 10 t a č a k a — »osta lo« ( č e t v r t a k lasa , d i s k v a l i f i c i r a n i i 
n e o c i j e n j e n i uzorc i ) . P r e m a s t u p n j u k v a l i t e t e u z o r c i m a iz p r v e tr i k l a s e d o d i ­
j e l j e n e s u z l a t n e , s r e b r n e i b r o n č a n e m e d a l j e s o z n a k o m : » X X X I I I M e đ u n a r o d n i 
p o l j o p r i v r e d n i s a j a m N o v i S a d 1966«. 
O r g a n i z a c i j u učešća m l j e k a r s k i h p o d u z e ć a J u g o s l a v i j e u o c j e n j i v a n j u , k a o 
i i z l a g a n j e u z o r a k a m l j e č n i h p r o i z v o d a n a » N o v o s a d s k o m sa jmu« (14—23. V) , 
i z v r š i o j e u i m e P o s l o v n o g u d r u ž e n j a m l e k a r s k e i n d u s t r i j e » M l e k o s i m « B e o g r a d , 
n j e g o v s a r a d n i k drug J o v o G a v r a n . Z a o c j e n j i v a n j e j e 19 m l j e k a r s k i h o r g a n i ­
zac i ja d o s t a v i l o 200 u z o r a k a m l i j e k a i m l j e č n i h p r o i z v o d a , t e 4 n e m l j e č n a p r o i z ­
v o d a k o j a s u o c i j e n j e n a u s p o r a z u m u s u p r a v o m N o v o s a d s k o g s a j m a . N a i z ložb i 
s u u č e s t v o v a l a i p o d u z e ć a s e k s p o n a t i m a k o j e n i s u d o s t a v i l a n a o c j e n j i v a n j e 
k v a l i t e t e . I o v e g o d i n e je u s k l a d i š t e n j e , o c j e n j i v a n j e i i z l a g a n j e b i l o o t e ž a n o 
v r l o n e p o v o l j n i m t e m p e r a t u r n i m u v j e t i m a . 
P r i k a z a s o r t i m a n a i k v a l i t e t e o c i j e n j e n i h u z o r a k a s a d r ž a v a j u t a b e l e I—VII . 
T a b l i c a I 
A S O R T I M A N I K V A L I T E T N E K L A S E O C I J E N J E N I H 
M L J E Č N I H P R O I Z V O D A 
Vrs te i b ro j dod i j e l j en ih m e d a l j a 
Naziv p ro izvoda 
BROJ UZORAKA ОCIJENJENIH KLASOM 
ekstra I П HI a ostalo 
M e d a l j a U k u p n o 
zlatna srebrna brončana — — proizvoda medalja 
Maslac 1 5 4 2 12 6 
Topl jen i m a s l a c — mas lo — — — — 5 5 — 
Si r ev i : 
1. t r a p i s t 2 2 4 1 3 12 8 
2. be l i m e k i (srpski) 3 1 4 1 1 10 8 
3. k a č k a v a l j — — — 3 7 10 — 
BROJ UZORAKA OCIJENJENIH KLASOM 
Naziv proizvoda ekstra I II III ostalo M e c i a 1 j a U k u p n o 
zlatna spebrna brončana — — proizvoda medalja 
4. »grojer« 1 1 1 2 3 8 3 
5. e m e n t a l a c — — 3 1 3 7 3 
6. r i b a n a e 1 — — 1 2 4 1 
7. e d a m a c • — — 2 ' 1 — 3 2 
8. somborsk i — — — 2 1 3 - — 
9. gouda — 1 — — — 1 1 
10. »Herkules-« 1 — — — — 1 1 
11. » B a m b y « — 1 — —- — 1 1 
12. »Del ikates« — 1 — — — 1 1 
13. »Special« — 1 — — _ 1 1 
14. »Del ikates« sa k i m o m — — 1 — — 1 1 
15. »Posavski« 1 — — — — 1 1 
16. »Moslavac« 1 — — — — 1 1 
17. »Novosadski« — — 1 — — 1 1 
18. r o m a d u r — — 1 — — 1 1 
19. »P ion i r« -mek i — — 1 — — 1 1 
20. b i logorac — — — — 1 1 — 
21. rokfor — — — — 1 1 — 
22. k a m a m b e r — — — — 1 1 — 
23. »Subot ičk i zrel i« — — — — 1 1 — 
24. »Svezi« (p remasn i ) — — 1 — — 1 1 
Topl jen i s i rev i 8 4 10 9 10 41 22 
Pas t e r i z i r ano m l e k o — 1 — — — 1 1 
Ster i l izovano m l e k o — 1 — — — 1 1 
Ster i l izovano čokoladno 
mleko — — 1 — — 1 1 
V r h n j e — p a v l a k a 2 4 2 — — 8 8 
J o g u r t — — 2 2 — 4 2 
Kiselo mleko — 1 — — — 1 1 
Ovči je kiselo m l e k o — — 1 — 1 2 1 
Acidofi lno m l e k o — — — 1 — 1 — 
Sladoled 20 11 1 — — 32 32 
Tučeno v r h n j e (sa šećerom) 
— s m r z n u t o 1 — — — — 1 1 
Mlijeko u p r a h u 2 — — — — 2 2 
O b r a n o ml i j eko u p r a h u 2 — — — — 2 2 
Bi je la k a v a u p r a h u 1 — — — — 1 1 
E v a p o r i r a n o m l e k o 1 — — — — 1 1 
Kaze in s la tk i 1 2 — 1 — 4 3 
Kaze in kisel i 3 2 1 — — 6 6 
P a l a č i n k e u p r a h u 1 — — — — 1 1 
Me lanž u p r a h u 1 — — — — 1 1 
B je l an j ak u p r a h u 1 — — — — 1 1 
Ž u m a n j a k u p r a h u 2 — — — — 2 2 
U k u p n o (uzoraka) 57 34 42 29 42 204 133 
% 27,9 16,7 20,6 14,2 20,6 100,0 65,2 
U 43 skupine proizvoda sadržano je oko 90 raznovrsn ih ml ječnih proizvoda, 
ne računajući s i reve s razl ič i tom sadržinom mast i u suhoj t v a r i sira. Ubroj ivš i 
i nemlječne uzorke, 65,2% proizvoda naš ih ml jekara su ove godine nag rađen i 
sa 133 medalje , i to : 27,9% sa zlatnim, 16,7% sa s r eb rn im i 20,6% s b rončan im. 
T a b l i c a II 
K V A L I T E T A M L J E Č N I H P R O I Z V O D A P R I K A Z A N A P O P O D U Z E Ć I M A 
(medal je — klase) 
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U k u p n o : 9 4 8 4 2 21 27 52 
S v e u k u p n o : 57 34 42 29 42 133 204 338 
Kao što je vidljivo iz tabele II, uzorci za ocjenjivanje poslat i su samo iz 
SR: Srbi je (95 ili 46,6%), Hrva t ske (82 ili 40,2%) i Slovenije (27 ili 13,2%). 
Najveći apso lu tn i broj uzoraka ocijenjen na jv iš im k la sama proizvela je, i ove 
godine, Zagrebačka mljekara, koja je u jedno n a ocjenjivanju učestvovala s n a j ­
već im b r o j e m proizvoda. Za 48 uzo raka dobila je 40 medal ja i t o : 22 zlatne, 
10 s r eb rn ih i 8 brončanih. Slijedi je »Beogradsko mlekars tvo« s 26 medal ja : 5 
zlatnih, 12 s rebrn ih i 9 brončanih medal ja , za 44 uzorka, za t im Beli Manas t i r — 
»Belje« — s 11 medalja: 4 + 4 + 3 od 15 proizvoda, Veliki Zdenci »Zdenka« 
s 8 meda l ja : 5 + 1 + 2 od 13 uzoraka, i td. Naroči to je uočlj iva kva l i te ta proiz­
voda nek ih ml jeka ra s ma l im bro jem uzoraka , kao npr . : T M P Županja : 6 zlat­
nih medal ja od 6 uzoraka, T M P Murska Sobota : 5 zlatnih medalja od 5 uzoraka 
i Mleka ra S remska Mitrovica: 4 z la tne i 1 s r e b r n a medal ja od 6 proizvoda. 
Procjenjujući kval i te tu proizvoda u k u p n i m zbrojem bodova,* ml jekara u 
Zagrebu osvojila je 116, u Beogradu 53, u B. Manas t i ru 27, u Županj i i V. 
Zdenc ima po 24, u M. Soboti 20, u S. Mit rovic i 18, i td. 
Bodov i za k lasu : eks t r a = 4 , 1 = 2, I I = 1. 
S3. 1 — »Moslavac« — sir »Zagrebačke mljekare-«, Agromljekarski kombinat Zagreb; 
zlatna medalja 
(Foto: D. Sabadoš) 
T a b l i c a III " ' 1 1 1 1 
K V A L I T E T A M L J E Č N I H P R O I Z V O D A P O V R S T A M A P R I K A Z A N A B R O J E M 
I V R S T O M P O S T I G N U T I H M E D A L J A 
Naz iv 




ml ječn ih 
pro izvo­
da »Be-
lje«, P I K 
»Belje« 
»Čajni m a s l a c I k l a ­
se-« od s la tkog v r h n j a . 
S i r ev i : t r ap i s t — 3 5 % , 
»Herku le s« — 4 5 % , 
top l jen i s i r »Buco« 
— 50%. 
M e d a l j a 
s r e b r n a 
z a p r o i z v o d 
b r o n č a n a 
Sir : »Special« — 45%, 
»Bamby« — 45%i, 
»Deser tni topl jeni s ir« 
— 45% (»šiber«); k i ­
seli kazein . 
S i r : »Del ika tes« — 
45%, »Del ika tes sa k i ­
m o m « — 45%i, top l je ­
n i sir — 3 5 % ( t rokut ) . 
2. B e o g r a d 
Gradsko 
m l e k a r -
s tvo 
Topl jen i sir sa r a j č i ­
com. 
S l ado led : k r e m - v a n i -
la, k r e m - n a r a n d ž a , 
k r e m - t o r t a . Kisel i k a ­
zein. 
Pas t e r i zovano mleko, 
s ter i l izovano mleko . 
S te r i l i zovana pav laka 
za kafu — 10%, s ter i ­
l izovana p a v l a k a — 
30%i. Beli mek i sir 
(kravlj i) . 
S ladoled : k rem-ka f a 
(štapić), k r e m - r u m -
-punč , k r e m - l i m u n , 
k r e m - t o r t a , k r e m - r o -
lat . 
S la tk i kaze in . 
S te r i l i zovano čoko­
l a d n o m l e k o . Ovč je 
kiselo m l e k o . »Ma­
s lac I k lase« . Svezi 
p r e m a s n i sir, e m e n t a -
lac, k a č k a v a l j , t op l j e ­
n i t r a p i s t — za r e z a ­
nje , top l jen i s i r za 
m a z a n j e . 




M l e k a r -
ra , Agro-
i n d u -
s t r i j sk i 
k o m b i ­
n a t 
»Čoka« 
Beli m e k i sir, 45%. 
4. K r a g u -
j e v a c 
K o n -
z u m n a 
m l e k a r a 
»•Mla­
dost« 
K a z e i n s la tki , kaze in 
kisel i . 
Beli m e k i sir. 
1 
5. L j u b l j a ­
n a 
»L ju ­
b l j a n s k e 
m l e ­
k a r a e-« 
Posavski sir. Stiski t rap is t , r oma-
dur, topl jeni s i r (u 
crevu) — 45%. 
6. L j u t o -
m e r 
M a r i ­
b o r s k a 
m l e -
k a r n a 
o b r a t 
»Mleko-
p r o d u k t « 
Gro je r (veliki). G r o j e r (mali), gouda , Emen ta l ac , topl jeni 
top l j en i s i r ( sa lama) . sir »-Ljutomerka-«. 
7. M u r s k a Po lnomas tno mleko v 
S o b o t a p r a h u , posne to m l e k o 
T o v a r n a v p rahu , evapo r i r ano 
m l e č n e - mleko, pa l ač inke v 
ga p r a ­ p r a h u , ja jca v p r a h u . 
hu , 
K m e t i j -
sk i k o m ­
b i n a t 
«-Po-
m u r k a « 
5 
8. Nov i Sad Kiseli kazein . »Maslac I klase-«, n o ­
C e n t r a l ­ vosadski s i r — 450/¾ 
n a m l e - bel i m e k i sir —• 4 5 % . 
k a r n a 
1 3 
9. Ođžac i Trap i s t . 
M l e k a r a , 
Zeml jo ­
r a d n i č k a 
z a d r u g a 
10. P a n č e v o »Maslac I k lase« 
Mleka ra , 
P I K 
»Tamiš« 
1 
11. P t u j Kise l i kazein , s la tk i 
M l e k a r - kaze in . 
na , 
K m e t i j -
ski k o m ­
b i n a t 
2 
12. Sombor D e s e r t n i s i r » G u r ­ Deser tn i top l jen i sir 
Mleka ra , man-« — 35%. u dozi ( l imenka) , bel i 




13. S r e m s k a Ki se l a p a s t e r i z o v a n a Kiselo mleko . 
Mitro­ p a v l a k a — 40%к, bel i 
vica m e k i s i r — 35%, »sit­
Mleka ra , n i s i r« — 4 5 % . 





14. S m a r j e T rap i s t (blok). Gro j e r — 4 5 % , t r a ­
pri J e l - p i s t (okrugli) . 
šah »Maslac I k lase« . 
Z a d r u ­
žna m l e -
k a r n a 
1 3 
15. Veliki D e s e r t n i s i r za r eza -
Zdenc i n j e — s p a p r i k o m , d e -
Ml je - s e r t n i s i r za m a z a n j e 
k a r s k a — s k i m o m , dese r tn i 
i n d u - s i r za m a z a n j e — sa 
s t r i j a senfom, de se r t n i sir 
»Zden- za m a z a n j e — s a j v a -
k a « rom, de se r t n i s i r za 
m a z a n j e — sa š u n ­
k o m . 
Deser tn i s i r za m a ­
zanje (s k ise lom p a ­
p r ikom) . 
T r a p i s t »Sport* 
m a c . 
e d a -
16. Z a g r e b 
T v o r n i ­
ca ml ječ ­





b a č k a 
m l j e k a -
S l a t k o v r h n j e — 3 2 % 
(za š lag) . T r a p i s t — 
4 5 % , r i b a n a c (veliki), 
m o s l a v a c — 4 5 % . S la ­
do led : »Korne t« , »Spe -
ci ja l« — m a n d u l a (ča­
šice), k r e m »Speci ja l« 
e x t r a (0,5 1), k r e m 
»Speci j a l« e x t r a (1 
lit .) , k r e m »Speci ja l« 
Kiselo v r h n j e — 200/¾ 
s la tko v r h n j e — 10% 
(za kavu) . Trap i s t — 
45°/o', top l jen i sir »To-
ma to« — 35%. S lado­
led: »Sn j egul j ica« 
(štapići), »Speci jal«-
-čokolada (čašice), 
»Speci ja l«-punč (čaši­
ce), »Speci j a l«-vani l i -
Jogur t , k ise lo v r h n j e 
— 42%>, k ise lo v r h n j e 
— 12%. E d a m a c , m e ­
ki s i r »Pioni r« , t o p l j e ­
n i s i r za m a z a n j e — 
45%< (u c r i j evu) , t o ­
p l jen i sir z a m a z a n j e 
— 45%' (u c r i j evu) . 
S lado led : » P u n č « (š ta­
pići). 
ra , »A- e x t r a — jagoda (1 lit.), 
gr omi j e - k r e m »Ledo«-čokola-
k a r s k i d a (5 1) k r e m »Ledo«-
k o m b i - -vani l i ja (5 1), k r e m 
n a t »Ledo«-kava (5 1), 
k r e m »Ledo«-mandu-
la (5 1), k r e m »Ledo«-
- p u n č (5 1), k r e m »Le-
do«-voćni m a l i n a (5 
1), to r ta »Grič«, t o r t a 
»Gradec-«, t o r t a »Ba j ­
ka«, ro la t »Bridge«, 
ro l a t »Doboš«, tučeno 
v r h n j e (sa šećerom) 
smrznu to . 
j a (čašice), t o r t a »En-
dendin i« , r o l a t »P i r a ­
mida« . 
17. Z r e n j a -
п ш 
»Mleko-
p r o -
dukt« , 
I P K 
»Servo 
Miha l j« 
22 
18. Ž u p a ­
n j a 
M l j e k a r ­
ska i n ­
dus t r i j a 
»Pionir« , 
P P K 
»Župa­
nja« 
P u n o m a s n o ml i jeko u 
p r a h u , ob rano m l i j e ­
ko u p r a h u , b i je la k a ­
v a u p r a h u , m e l a n ž u 
p r a h u , b j e l an j ak u 
p r a h u , ž u m a n j a k u 
p r a h u . 
10 8 
»Maslac I klase«, k i ­
seli kaze in , topl jeni 
sir. 
V r s t e o c i j e n j e n i h p r o i z v o d a , s a d r ž a n e u t a b e l i I I I , o b u h v a ć a j u s a m o d i o 
a s o r t i m a n a p o d u z e ć a z a s t u p l j e n i h n a o c j e n j i v a n j u . V r h u n s k a k v a l i t e t a t i h p r o ­
i z v o d a , a o s o b i t o s l a d o l e d a , m l i j e k a u p r a h u , t o p l j e n i h s i r e v a , n e k i h s i r e v a i 
n e k i h m a s l a c a , t e v r h n j a — p a v l a k e i k a z e i n a , p o u z d a n j e p o k a z a t e l j m o g u ć n o s t i 
r a z v o j a n a š e g m l j e k a r s t v a o s t v a r e n o g u s t r a j n i m z a l a g a n j i m a n a r o č i t o u n e k o ­
l i k o p o s l j e d n j i h g o d i n a . 
T a b l i c a IV 
K V A L I T E T A M L J E Č N I H P R O I Z V O D A P O R E P U B L I K A M A 
SR z l a tna 
eks t r a 
Meda l j e (i k lase) 
s r e b r n a b r o n č a n a 
I I I 
N e -
n a g r a đ e n o 
U k u p n o 
učešće 
H R V A T S K A 
bro j 22. 6, 10, 4, 1 8, 3, 2 8, 5, 4 
5, 4 
u k u p n o 37 15 13 17 82 
°/o 64,9 44,1 30,9 23,9 40,2 
SR z l a t n a 
e k s t r a 
Meda l j e (i klase) 
s r e b r n a b rončana 
I I I 
N e -
n a g r a đ e n o 
U k u p n o 
učešće 
S R B I J A 
bro j 






12, 2, 1 
15 
44,1 
9, 3j 3j 2j 
2, 1, 1, 1, 1 
21 
50,0 
18, 7, 6, 4, 4, 





S L O V E N I J A 
broj 5, 2, 
i i 
3, 1 3, 3, 2 3, 2 , 1 












S v e u k u p n o 
u z o r a k a 
57 34 42 71 204 
(medal ja) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Međurepubl ička komparac i ja ocijenjenih mlječnih proizvoda (tabela IV) 
omogućuje pr ib l ižnu ori jentaci ju o odnosu kval i te te ml ječnih proizvoda. Od 
ukupnog bro ja dodijel jenih medal ja proizvodi iz SR Hrva t ske postigli su 37 
(64,9%) zlatnih, 15 (44,1%) s rebrn ih i 13 (30,9%) brončan ih medal ja ; proizvodi 
iz SR Srbije 11 (19,3%) zlatnih, 15 (44,1%) srebrnih i 21 (50%) brončanu medalju, 
a proizvodi iz SR Sloveni je 9 (15,8%) zlatnih, 4 (11,8%) s rebrne i 8 (19,1%) 
SI. 2 — M a s l a c od s l a tkog v r h n j a , p ro izvod Tvorn i ce m l j e č n i h p ro i zvoda »Belje<', 
Bel i M a n a s t i r , P I K »Belje«; z l a tna meda l j a . 
(Foto: D. Sabadoš) 
brončan ih medal ja . Navedene republ ike učestvovale su na ocjenjivanju s ukupno 
82 (40,2%), 95 (46,6%) i 27 (13,2%) uzoraka . 
Usporedimo li kval i te tu proizvoda u n u t a r pojedinih republ ika (tabela V), 
pokazat će se da je SR Hrva t ska imala 4 5 , 1 % proizvoda ocijenjenih ekst ra 
klasom, 18 ,3% prvom klasom, 15,8% d rugom k lasom itd., da je redoslijed za 
SR Sloveniju bio: 33,3—14,8—29,6%, a za SR Srb i ju 11,6—15,8—22,1%, s t ime 
da je za A P Vojvodinu bio 13,0—2,4—23,9%. Od ukupnog bro ja medal ja za 
proizvode iz SR Srbije, A P Vojvodina, koja j e učes tvovala s 54,4% uzoraka, 
postigla je 54,4% zlatnih, 6,7% s rebrn ih i 52,4% bročan ih medalja . 
Tabl ica VI pokazuje djelomične p romjene nas t a l e između dva ocjenjivanja. 
God. 1966. povećao se broj uzoraka za 21,42%, a b ro j medal ja za 32,5% zlat­
nih, za 13 ,3% srebrn ih i za 7,7% brončanih . Pa ra l e lno s t im povećanjem pove­
ćan je i bro j uzoraka u skupinama III k lase i »ostalo« za 16% i 35,5%. Poras t 
kval i te te , sudeći po gornj im klasama, najveći je u SR Srbi j i (175% i 66,6%), 
pa u SR Slovenij i (28,6%), dok je u SR Hrva t sko j , zbog visoke kval i te te u god. 
1965. bilo teže postići viši skok ( + 15,62%). Međut im, niže kval i te tne skupine, 
kao npr . I I I k lasa i »ostalo« pokazuju ovdje znatn i j i pad, t j . —30,0% i — 9 , 1 % , 
a u d rug im repub l ikama obratno. 
SI. 3 — Topljeni sirevi s paprikom, senfom, ajvarom, kimom i šunkom, proizvodi 
Mljekarske industrije »Zdenka«, Veliki Zdenci; zlatna medalja. 
(Foto: D. Sabadoš) 
T a b l i c a V 
R E L A T I V N I O D N O S K V A L I T E T E M L J E Č N I H P R O I Z V O D A U R E P U B L I K A M A 
K l a s e — m e ( i a l j e 
SR U k u p n o eks t r a 
z la tne 
I 
s r eb rne 
I I 
b r o n ­ I I I ostalo 
čane 
H R V A T S K A 
u z o r a k a 82 37 15 13 7 10 
°/o 100 45,1 18,3 15,8 8,6 . 12,2 
S L O V E N I J A 
u z o r a k a 27 9 4 8 4 2 
°/o 100 33,3 14,8 29,6 14,9 7,4 
S R B I J A 
u z o r a k a 95 11 15 21 18 30 
°/o 100 11,6 15,8 22,1 18,9 31,6 
a) od toga A V P 
u z o r a k a 46 6 1 11 9 19 
°/o 48,4 54,4 6,7 52,4 50,0 63,3 
b) u n u t a r A P V 
u z o r a k a 46 6 1 11 9 19 
°/o 100 13,0 2,4 23,9 19,5 41,2 
T a b l i c a VI 
K O M P A R A C I J A K V A L I T E T E M L J E Č N I H P R O I Z V O D A 
1966. : 1965. GOD. 
K l a s e — m e d a l j e 
SR 
god. 
U k u p n o 
u z o ­
r a k a 
e k s t r a 
z l a tne 
I 
s r e b r n e 
I I 
b r o n ­
čane 
I I I ostalo 




























































































Podaci predočeni u tabl ic i VII, ukazuju da se samo 22,4'°/o uzoraka sireva, 
8,3% maslaca i 30'% topl jenih s i reva uvršćuje u eks t ra i p r i m a klasu, da u 
II klasi ima 29,2'% sireva, 41,8 1% maslaca i 22,5% topljenih s ireva, te da I I I k lasa 
i niže obuhvaća ju 46,6'% sireva, 49,9'% maslaca i 47,5°/o top l jen ih s ireva. Rezul­
ta t i ocjenjivanja odnose se n a uzorke izabrane specijalno za ocjenjivanje i 
izložbu, a ne n a pros ječnu kva l i t e tu naš ih mlječnih proizvoda. 
I s t aknu ta činjenica n a m e ć e dalekosežne i vr lo ozbil jne zakl jučke i oba­
veze za našu praksu , za izobrazbu i izbor kadrova, te za naučnois t raž ivačk i rad . 
Među akci jama koje se re f lek t i ra ju na proizvodnju ml i jeka kao s i rovine i n a 
T a b l i c a V I I 
K V A L I T E T A SIREVA, M A S L A C A I T O P L J E N I H S I R E V A U S F R J 
K l a s a 
Pro izvod ta­
čaka 
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p r e r a d u ml i jeka u mlječne proizvode, kao i n a u n u t a r n j i p romet i izvoz, po ­
sebno mjesto pr ipada ocjenjivanju kval i te te , mjer i koja u našoj zemlji još 
uvi jek ni je dobila ka r ak t e r s is tema i s talnost i . Brže unapređen je našeg ml je ­
ka r s tva neos tvar ivo je bez obaveznog ocjenjivanja kva l i t e te mli jeka i mlječnih 
proizvoda, koje bi po ml jekarsk im s t ručnjac ima vrši le s ta lne republ ičke i 
savezne inst i tuci je na osnovu m e đ u n a r o d n i h s t ručn ih kr i te r i ja za kval i te tu . 
U tome smislu očekuje se od ml jekarske p r a k s e akcija za formiranje i f inan­
ciranje odgovarajuće kont ro lne i sav je todavne službe, za izradu po t rebn ih 
p rav i ln ika o ocjenjivanju i za uvje tovanje osnovnih cijena mlječnih proizvoda 
nj ihovom kval i te tom. Za prijelaz n a ove mje re postoji puno opravdanje , p r i ­
mjer i i i skus tva u praks i zemalja s razv i jen im ml jekars tvom. 
Dipl. inž. Danica Baljić, Novi Beograd 
Ins t i tu t za mlekars tvo Jugoslavi je 
ANALIZA LOMA STAKLENE AMBALAŽE 
U MLEKARSKOJ INDUSTRIJI U TOKU G O D . 1965. 
U mlekarsko j industr i j i još uvek se u znatnoj m e r i kor is t i s tak lena amba ­
laža i po red pojave poliet i lenske amba laže ( te tra — pak) , u p r v o m redu što 
pakovan je u poliet i lensku ambalažu poskupl ju je proizvodnju. Druge vrs te 
p las t ičnih m a s a za izradu ambalaže još u v e k se ne p r imenju ju s obzirom da 
još uvek ni je proizvedena t a k v a ma te r i j a koja b i i spunjavala po t rebne uslove 
da b i se od n je mogle izrađivat i boce i ostala amba laža koja bi se korist i la 
u mleka r sko j i uopšte u p r e h r a m b e n o j indust r i j i . 
Međut im, s taklena ambalaža osim svojih p rednos t i ima i svojih negat ivnih 
osobina, a to je da kval i te t još u v e k ni je n a onom nivou kakav neminovno 
zah teva ju savremene mašine koj ima je opreml jen z n a t a n bro j jugoslovenskih 
mleka ra . Lomovi boca u m l e k a r a m a uz rok su ne samo mate r i j a ln ih gubi taka 
